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The article substantiates the importance, the principle of the action of probiotics, the purpose of their 
application, the mechanisms of therapeutic and prophylactic action, the effectiveness of the use of probiotic 
drugs and the feasibility of their application. It is known that the ideal probiotic should be of the origin of 
the body for which it will be used, be resistant to acids and bile, capable of adhesion and colonization in the 
intestinal tract or other ecosystems, to produce antibiotic substances, to prevent the development of cario-
genic and pathogenic microorganisms, to be safe for use in products and clinics and have a well-defined 
and validated clinical trial with a positive effect on human or animal health. Positive effects of probiotics 
are manifested in reducing the duration of toxic effects or increasing the resistance to action of pathogens. 
The components of probiotics are representatives of normal microflora, and therefore the main mechanisms 
that determine their degree and direction of healing effect on the host organism are colonization resistance 
and immunomodulatory ability, regulation of metabolic processes and detoxification action, anti-
carcinogenic activity. These functions are implemented through enzymatic, vitamin-synthesizing, antagonis-
tic and adhesive activity. Strains of bacteria of probiotics produce a wide range of digestive enzymes - 
amylase, lipase, protease, pectinase, endoglucanose and phytase. Important impetus for the use of probiot-
ics was the recommendations and requirements for limiting the use of antibiotics in livestock used for thera-
peutic purposes. The adverse effect of fodder antibiotics is the appearance of diarrhea in animals, as well as 
the risk of the formation and rapid reproduction of antibiotic-resistant bacteria such as Salmonella spec. 
Probiotic drugs are most often used in the treatment of a number of pathological conditions occurring 
against the background of disturbed normal microflora of the human body. Probiotic drugs can also be used 
for the prevention and treatment of major dental diseases: caries, chronic generalized periodontitis of 
catarrhal gingivitis, aphthous stomatitis. In experimental studies, it has been shown that intestinal microbio-
ta, interacting with the host organism, can increase the number of osteoclasts, for example, in the femoral 
bones, and, consequently, decrease their density, which confirms the growth of catabolic activity of bones 
under conditions of intestinal microbiota dysbiosis. Recently, for the normalization of metabolic processes 
in the organism of farm animals and poultry began to use probiotic drugs, which, in essence, are a living 
microbial supplement to the feed and have a positive effect on the body through improving its intestinal 
microbial balance. Probiotics, as environmentally safe drugs, help to reduce the man-caused and microbial 
stress on the animals organism in conditions of intensive production of livestock products, which prevents 
the development of many pathologies in animals, and, consequently, in humans. Probiotic products should 
be characterized by a pronounced antagonistic activity to a wide range of pathogenic and opportunistic 
microorganisms, to be strong immunomodulators and to produce bacteriocin and enzymes. The bacteria 
that are part of the probiotics should remain viable when passing through the gastrointestinal tract of 
animals and poultry, as well as in the production of feed (for example, in granulation). At present, the 
effectiveness of the use of probiotics for stimulation of growth intensity and prevention of diseases of young 
animals, increase of productivity and quality of received products, prevention of gynecological diseases in 
cows, prevention of viral diseases of bees and increase of their productivity, reduction of parasitic diseases 
in fish and increase of efficiency of fish farming is substantiated. A promising direction for improving pro-
biotics is the development of complex drugs, which include different types of bacterial cultures that comple-
ment each other by specific activity and the effect on opportunistic microorganisms. 
Key words: probiotics, mechanism of action, environmentally safe drugs, efficiency of use. 
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У статті обґрунтовано значення, принцип дії пробіотиків, мету їх застосування, механізми лікувально-профілактичної дії, 
ефективність використання пробіотичних препаратів і доцільність їх застосування. Відомо, що ідеальний пробіотик має бути за 
походженням із організму, для якого він буде застосовуватися, бути стійким до кислот та жовчі, здатним до адгезії та колоні-
зації в кишковому тракті або в інших еконішах, продукувати антибіотичні субстанції, запобігати розвитку каріогенних та пато-
генних мікроорганізмів, бути безпечним за використання в продуктах та клініці і мати чітко визначену і підтверджену клінічними 
дослідженнями позитивну дію на здоров‘я людини або тварин. Позитивний вплив пробіотиків проявляється в скороченні тривало-
сті токсичного впливу або підвищення стійкості до дії патогенних агентів. Пробіотики як екологічно безпечні препарати сприя-
ють зниженню техногенного та мікробіологічного навантаження на організм тварини в умовах інтенсивного виробництва тва-
ринницької продукції, що попереджає розвиток багатьох патологій у тварин, а, отже, і у людей. Перспективний напрям удоско-
налення пробіотиків – розробка комплексних препаратів, до складу яких входять різні види бактеріальних культур, які взаємодопо-
внюють один одного за специфічною активністю та впливом на умовно-патогенні мікроорганізми.  
 
Ключові слова: пробіотики, механізм дії, еколого безпечні препарати, ефективність використання. 
 
В останні роки пробіотичні препарати все частіше 
стали застосовуватися при комплексній терапії ряду 
патологогічних станів, що відбуваються на тлі пору-
шеної нормальної мікрофлори організму людини. 
Термін «пробіотики» вперше запропонували вико-
ристовувати в медичній літературі Lilly і Stillwell в 
1965 році (Lilley and Stillwell, 1965). Як відомо, він 
був введений як антонім антибіотиків. Терміном 
«пробіотик» називали речовини, синтезовані мікроор-
ганізмами, які позитивно впливають на ріст інших 
мікроорганізмів. На даний час під терміном «пробіо-
тики» (ВООЗ, 2002) розуміють препарати, що містять 
живі мікроорганізми, які відносяться до нормальної, 
фізіологічно і еволюційно обґрунтованої мікрофлори 
кишечника і позитивно впливають на організм госпо-
даря (тварини чи людини). Отже, пробіотики – це 
непатогенні живі мікроорганізми, які надають пози-
тивний вплив на здоров’я організму господаря при 
вживанні в адекватних кількостях (Guarner and 
Schaafsma, 1998; Report of a Joint FAO/WHO). 
Сьогодні загально визнано, що ідеальний пробіо-
тик має бути за походженням із організму, для якого 
він буде застосовуватися, бути стійким до кислот та 
жовчі, здатним до адгезії та колонізації в кишковому 
тракті або в інших еконішах, продукувати антибіоти-
чні субстанції, запобігати розвитку каріогенних та 
патогенних мікроорганізмів, бути безпечним за вико-
ристання в продуктах та клініці і мати чітко визначе-
ну і підтверджену клінічними дослідженнями позити-
вну дію на здоров’я людини або тварин (Kigel', 2000; 
Kozlovska et al., 2011). 
З цією метою найчастіше використовується пробі-
отичний ефект бактерій родів Lactobacillus, 
Bifidobacterium, Ecsherichia, Enterococcus і Bacillus, а 
також дріжджів (Saccharomyces). 
Пробіотики представлені п’ятьма поколіннями:  
І покоління – монокомпонентні препарати. Міс-
тять один штам бактерій (біфідобактерій, лактобакте-
рій та ін..);  
ІІ покоління – антагоністи, що самостійно елімі-
нуються з організму. Складаються зі спорових бацил 
та дріжджеподібних грибів;  
ІІІ покоління – комбіновані препарати, що містять 
кілька штамів бактерій. Бактерії, що входять до їх 
складу можуть відноситись до одного або різних ви-
дів та посилюють дію один одного;  
IV покоління – синбіотики – комбінація пробіоти-
чного і пребіотичного компоненту;  
V покоління – рекомбінантні або генно-інженерні 
пробіотики створені на основі генно-інженерних 
штамів мікроорганізмів, їх структурних компонентів 
та метаболітів, мають задані характеристики. 
Позитивний вплив пробіотиків проявляється в 
скороченні тривалості токсичного впливу або підви-
щення стійкості до дії патогенних агентів. Механізми, 
завдяки яким пробіотичні препарати сприяють досяг-
ненню ряду метаболічних ефектів в організмі госпо-
даря, дуже різноманітні. 
Складові пробіотиків є представниками нормаль-
ної мікрофлори, а тому основними механізмами, що 
визначають їх ступінь та напрям оздоровчого впливу 
на організм хазяїна, є колонізаційна резистентність та 
імуномодулююча здатність, регуляція метаболічних 
процесів та детоксикаційна дія, антиканцерогенна 
активність. Ці функції реалізуються через фермента-
тивну, вітамінсинтезуючу, антагоністичну та адгезив-
ну активності. Штами бактерій пробіотиків продуку-
ють широкий спектр травних ферментів – амілазу, 
ліпазу, протеазу, пектиназу, ендоглюконазу і фітазу 
(Markin and Nesterov, 2018). 
Антагоністична активність є надзвичайно важли-
вою для пробіотичних штамів. Здатність молочнокис-
лих та біфідобактерій пригнічувати розвиток мікроор-
ганізмів інших таксономічних груп є однією з найва-
жливіших біологічних властивостей цих мікрооргані-
змів (Lytvyn et al., 2000; Duggan et al.., 2002). 
Механізм конкурентної боротьби з патогенами 
включає як продукування бацилами бактеріоцинів і 
молочної кислоти, так і створення збідненого суб-
стратного середовища. Все це сприяє пригніченню 
росту патогенної мікрофлори. Крім того, бацили сти-
мулюють імунну систему господаря, збільшуючи 
вироблення імуноглобулінів (Markin and Nesterov, 
2018). 
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Відомо, що пробіотичним препаратам властиві 
імунологічні і неімунологічні аспекти дії. Пробіотичні 
препарати впливають на кишкову мікрофлору шляхом 
стимуляції імунних механізмів слизової оболонки 
тонкої кишки і активізації імунних механізмів внаслі-
док антагонізму / конкуренції з потенційними пато-
генними мікроорганізмами. Імунні механізми позити-
вного впливу пробіотиків на організм господаря такі: 
активізують локальні мікрофаги для подальшої презе-
нтації антигену В-лімфоцитів, збільшують синтез 
секреторного імуноглобуліну А, модулюють вміст 
цитокінів, а також індукують розвиток гіпореактивно-
сти до харчових алергенів. Серед неімунних ефектів 
найбільше значення мають наступні дії: змінюють 
місцеве рН, створюючи несприятливі умови для роз-
витку патогенних мікроорганізмів, продукують бак-
теріоцини, які інгібують зростання патогенної мікро-
флори, видаляють вільні радикали, стимулюють про-
дукцію муцину слизової оболонки кишечника, пок-
ращують функціонування інтестинального бар’єра, 
конкурують за адгезію зі слизом та епітелієм з пато-
генами і модифікують патогенні бактеріальні ендото-
ксини (Majdannik, 2002). 
Принцип дії пробіотиків і їх вплив на окремі фізі-
ологічні й зоотехнічні показники показано на рис. 1. 
Сьогодні пробіотичні культури  важливий компо-
нент для приготування комбікормів, адже їх позитив-
ний вплив був неодноразово доведений. Пробіотики 
позитивно впливають на кишкову флору тварин, зме-
ншують небезпеку виникнення у них шлунково-
кишкових захворювань і таким чином підвищують їх 
продуктивність. 
 
Рис. 1. Принцип дії пробіотиків 
 
Важливим поштовхом для застосування пробіоти-
ків стали рекомендації та вимоги щодо обмеження 
використання антибіотиків у тваринництві, які вико-
ристовують з терапевтичною метою. Негативний 
вплив кормових антибіотиків полягає у виникненні 
діарей у тварин, а також у ризикові утворення та 
швидкого розмноження резистентних до антибіотиків 
бактерій, таких як Salmonella spec. 
Основна мета застосування пробіотиків - утворен-
ня метаболічно-активної популяції пробіотичних 
бактерій у травному тракті, що сприяє якісній зміні 
складу кишкової флори та витісненню патогенних 
мікроорганізмів, зміні складу протеїну корму на ко-
ристь тварини-господаря, а також збільшенню бакте-
ріального синтезу ферментів та пропускної здатності 
слизової кишечнику. 
Вплив пробіотиків різний: 
- синтезують органічні кислоти, перекис водню й 
антибіотичні субстанції; 
- синтезують ферменти й інші біологічно активні 
субстанції, які інактивують токсичні речовини; 
- розмножуються у ШКТ та витісняють патогенні 
мікроорганізми; 
- запобігають прикріпленню патогенних мікроор-
ганізмів до стінки кишечника та їх розмноженню; 
- сприяють розмноженню домінантної флори ме-
тодом «конкурентного витіснення»; 
- стабілізують склад мікрофлори; 
- знижують бактеріальне перетворення завдяки 
встановленню оптимальної рівноваги між домінант-
ною та субдомінантною флорою; 
- сприяють мотильності кишечника, утворенню 
кишкових клітин; 
- стимулюють імунну реакцію; 
- сприяють засвоєнню поживних речовин, адже 
вони сприяють подовженню ворсинок та поглиблен-
ню крипт кишечнику, а також зменшенню товщини 
слизової оболонки. 
Однак не кожен штам здатний виконувати всі ці 
функції. Крім того, для позитивного ефекту необхід-
но, щоб достатня кількість пробіотичних бактерій 
досягла певного відділу травного тракту. 
Протеолітичні, пектинолітичні, ліполітичні і це-
люлозолітичні властивості бактерій роду Bacillus, 
впливаючи на процеси травлення, можуть призводити 
до нормалізації внутрішніх процесів і функцій макро-
організму – руйнувати тромби і гепарин, токсичні 
продукти і алергени, зменшувати утворення холесте-
ринових міцел. 
За різних гострих і хронічних захворюваннях 
шлунково-кишкового тракту людини і тварин пробіо-
тичні ефекти спороутворюючих бактерій в одних 
випадках можуть досягатися переважно за рахунок їх 
антагоністичних властивостей – дії дипіколінової 
кислоти спор, продукції вегетативними клітинами 
антибіотиків, ферментів, в інших – за раху-
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нок стимуляції іммуннокомпетентних клітин, актива-
ції вироблення інтерферонів, по-третє, – в одночасно-
му поєднанні вищеназваних та інших факторів (у 
тому числі транслокації), збільшуючи захисні реакції 
організму загалом (табл. 1). 
Водночас деякі питання потребують більшого ро-
зуміння. Залишаються невідомими, зокрема, віддалені 
наслідки відповіді імунної системи на випадкові мік-
роорганізми, якими для людини є спороутворюючі 
бактерії, особливо при лікуванні хворих з ослабленим 
імунітетом. 
Пробіотичні препарати найчастіше застосовують 
при комплексній терапії ряду патологічних станів, що 
протікають на тлі порушеної нормальної мікрофлори 
організму людини (Kigel', 2000; Kozlovska et al., 2011). 
Вже доведено можливості та ефективність викорис-
тання пробіотиків в запобіганні та лікуванні шлунко-
во-кишкових захворювань: гострий інфекційний гаст-
роентерит, антибіотик-асоційована діарея, діарея 
мандрівників, запальні захворювання кишечника, 
синдром подразненого кишечника, некротичний енте-
роколіт, запори; в алергології – алергія і атопічний 
дерматит. 
Пробіотичні препарати можна використовувати і 
для профілактики та лікування основних стоматологі-
чних захворювань: карієсу, хронічного генералізова-
ного пародонтиту катарального гінгівіту, афтозного 
стоматиту (Hodovanets et al., 2017). 
 
Таблиця 1 
Механізми лікувально-профілактичної дії пробіотиків 
 
Стадії транслокації бацил 
Дії бацил та їх метаболітів 
Наслідки для макроорганізму 
адаптивні антагоністичні 
Проходження шлунку і ки-
шечника із частковою фікса-
цією на їх слизовій 
Активація та пророс-
тання частини спор із 
виживанням вегетатив-
них форм у кишечнику. 
Участь у травленні за 
рахунок продукування 
ферментів, а також 









цинів та інших метаболі-
тів 
Поліпшення травлення, попере-
дження накопичення продуктів ме-
таболізму патогенних мікробів 
Перманентна транслокація у 
кров, лімфу та внутрішні 
органи 
Захист та зміцнення мікробіоцинозу, 
індукція синтезу інтерферону, іму-
ноглобулінів, стимуляція іммуноко-
мпетентних клітин 
Виведення з організму 
Розщеплення алергенів, очищення 
вогнищ запалення, видалення ток-
синів, важких металів 
 
Пробіотики ефективні і в умовах порушеної імун-
ної функції. Так, наприклад, на експериментальних 
моделях гострого відторгнення трансплантатів перо-
ральне введення Lactobacillus rhamnosus GG (з йогур-
том) до і після трансплантації знизило реакцію відто-
ргнення і поліпшило виживаність лабораторних тва-
рин. Хоча для встановлення безпеки пробіотиків при 
підвищеній реактивності імунної системи вкрай необ-
хідні подальші дослідження (McCabe et al., 2015). 
В медицині підтверджена роль пробіотиків і для 
регуляції щільності та міцності кісток. 
В експериментальних дослідженнях показано, що 
кишкова мікробіота, взаємодіючи з організмом госпо-
даря, може збільшувати кількість остеокластів, на-
приклад, в стегнових кістках, і, отже, зменшувати їх 
щільність, що підтверджує наростання катаболічної 
активності кісток в умовах дисбіозу кишкової мікро-
біоти (Sjögren et al., 2012). Пробіотики позитивно 
діють на стан кісток і при спонтанній гіпертензії, яка 
призводить до втрати кісткової маси. На експеримен-
тальній моделі було встановлено, що харчова добавка 
у вигляді ферментованого Lactobacilus helveticus соє-
вого молока викликає значне збільшення мінеральної 
щільності кісток і вмісту в них мінералів. 
Bifidobacterium longo також модулює структуру кіс-
ток, але без суттєвого підвищення їх міцності (Bykov 
and Maljarenko, 2018). 
Разом з тим, в останні роки при застосуванні про-
біотиків досить часто спостерігаються негативні реа-
кції, що виражаються в зниженні терапевтичної акти-
вності при лікуванні хворих, нестабільності результа-
тів лікування, зростанні числа побічних ефектів, осо-
бливо в сенсибілізованому організмі, оскільки гетеро-
генна мікробна маса може надавати значне антигенне 
навантаження на організм так само, як речовини, що 
входять до препаратів (Walker and Buckley, 2006). 
Тому доцільність застосування пробіотиків в медич-
ній практиці все частіше ставлять під сумнів багато 
вчених та лікарів. Не дивлячись на масштабні дослі-
дження у цій сфері спірним залишається питання 
наскільки обґрунтованим є широке їх використання у 
різних сферах медицини.  
Порівняно недавно для нормалізації метаболічних 
процесів в організмі сільськогосподарських тварин і 
птиці стали використовувати пробіотичні препарати, 
які, по суті, є живою мікробною добавкою до корму і 
здійснюють свій позитивний вплив на організм за 
рахунок поліпшення його кишкового мікробного 
балансу. Підвищення продуктивних якостей сільсько-
господарських тварин і птиці можливе тільки при 
детальному вивченні фізіолого-біохімічних процесів в 
їх організмі. Дані препарати здатні активно впливати 
на метаболізм живого організму, забезпечуючи висо-
ку продуктивність тварин за умов збереження якісної 
продукції (Biernasiak and Slizewska, 2009; Bankovska 
et al., 2011; Moshkutelo et al., 2012). 
Екологічна безпека і якість продукції тваринницт-
ва нерозривно пов’язані. Зниження якості харчування 
в останні роки зумовлено як недостатнім споживан-
ням поживних речовин, в першу чергу повноцінних 
білків тваринного походження і вітамінів, так і конта-
мінацією тваринницької продукції ксенобіотиками 
техногенного та біологічного походження. 
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Пробіотики як екологічно безпечні препарати 
сприяють зниженню техногенного та мікробіологіч-
ного навантаження на організм тварини в умовах 
інтенсивного виробництва тваринницької продукції, 
що попереджає розвиток багатьох патологій у тварин, 
а, отже, і у людей. 
Пробіотичні продукти повинні характеризуватися 
чітко вираженою антагоністичною активністю до 
широкого спектру патогенних і умовно патогенних 
мікроорганізмів, бути сильними імуномодуляторами і 
продукувати бактеріоцини та ферменти. Бактерії, що 
входять до складу пробіотиків, повинні зберігати 
життєздатність при проходженні через шлунково-
кишковий тракт тварин і птиці, а також при виробни-
цтві комбікормів (наприклад, при гранулюванні) 
(Markin and Nesterov, 2018). 
Перші спроби використовувати пробіотики були 
пов’язані з пошуком шляхів профілактики сальмоне-
льозу та колібактеріозу в промисловому птахівництві 
без застосування антибіотиків. Це завдання залиша-
ється актуальним і в даний час, оскільки в міжнарод-
ному науковому співтоваристві існує чітке розуміння 
того факту, що м’ясо птиці є не тільки дієтичним 
продуктом, але і найбільш дешевим, доступним дже-
релом білка тваринного походження (Panin and Malik, 
2006). 
На даний час обґрунтовано ефективність застосу-
вання пробіотиків для стимуляції інтенсивності росту 
і профілактики захворювань молодняка, збільшення 
продуктивності і якості отримуваної продукції, про-
філактики гінекологічних захворювань у корів, про-
філактики вірусних захворювань бджіл і збільшення 
їх продуктивності, зниження паразитарних захворю-
вань у риб і збільшення ефективності рибництва 
(Ivanova et al., 2012).  
Вакцинація тварин та птиці, санація проти різних 
інфекцій, застосування антигельмінтиків, кокцидіос-
татиків щоразу порушує нормобіоз в шлунково- киш-
ковому тракті. Тому кожна лікувальна обробка по-
винна супроводжува- тися заходами, що відновлюють 
нормальний мікробіоценоз кишечника (Lemishevskyi, 
2011). 
Так, дослідженнями доведено ефективність засто-
сування пробіотика «Бациніл», що містить антимікро-
бні метаболіти бактерій Bacillus subtilis, на фоні іму-
нізації худоби проти трихофітії. Застосування пробіо-
тика спільно з сухою живою вакциною проти трихо-
фітії великої рогатої худоби в умовах тваринницьких 
господарств дозволяє знизити захворювання телят 
трихофітією на 8,3% в порівнянні з тваринами, імуні-
зованих лише однієї вакциною. Крім того, застосу-
вання даного пробіотичного препарату одночасно при 
1-й і 2-й вакцинації телят проти трихофітії і наступні 
два дні після них в обсязі 10,0 мл з розрахунку на 
тварину підвищує рівень імунітету: збільшує бакте-
рицидну і лізоцимну активність сироватки крові телят 
на 23–24,5% і 3,2–3,9%, фагоцитарну активність лей-
коцитів крові на 6,8–8,6% відповідно, сприяє збіль-
шенню вмісту гемоглобіну на 20,4 г/л, еритроцитів – 
на 5,9 × 1012/л і лейкоцитів в крові – на 3,9 × 109/л, 
підвищує титр специфічних антитіл у 2 рази, в порів-
нянні з такими ж показниками у тварин, імунізованих 
без застосування даного препарату (Aleshkevich et al., 
2017).  
Мікробіоценоз кожного регіону специфічний. Ви-
робники часто підкреслюють, що використовуваний 
ними пробіотик виділений в екологічно чистих зонах 
конкретного регіону. Ефективність біологічних пре-
паратів в одному регіоні, в порівнянні з іншими – 
інша, в зв’язку зі сформованим мутуалізмом (Kolesova 
et al., 2017). 
Сьогодні розроблено чимало пробіотиків для за-
стосування у ветеринарній практиці та тваринництві: 
«SL-бактерин», «Імунобактерин», «Біоспорин», «Лак-
тин-К», «Лактобіфід», «Лактоферон», «Пробіон», 
«Емпробіо», «Моноспорин-ПК», «Зооспорин», «Біфі-
добактерин ветеринарний», «Бактонорм», «Бацелл», 
«Актисаф» (Stehnii and Huzhvynska, 2005; Huzhvynska, 
2014; Smolynets et al., 2016; Gajduk et al., 2016). Перс-
пективним напрямком удосконалення пробіотиків є 
розробка комплексних препаратів, до складу яких 
входять різні види бактеріальних культур, які взаємо-
доповнюють один одного за специфічною активністю 
та впливом на умовно-патогенні мікроорганізми. 
Висновки 
Cучасна мікробіологія запропонувала в лікуваль-
ний арсенал медицини у вигляді пробіотиків унікальні 
за своїми властивостями препарати, позбавлені бага-
тьох недоліків антибіотиків, що володіють протибак-
теріальною, противірусною, імуномодулюючою дією, 
чинять корегуючий вплив на стан мікрофлори, і мо-
жуть бути використані в лікуванні та профілактиці 
цілої низки захворювань. 
Розробка пробіотичних препаратів робить необ-
хідним ретельне вивчення безпечності застосовуваних 
культур. Крім того, також потребують удосконалення 
методи і критерії оцінки біологічних властивостей 
штамів, які забезпечують лікувально-профілактичну 
ефективність препаратів. 
За дотримання вимог до розробки препаратів про-
біотиків, доведення безпечності штамів та ефективно-
сті їх застосування, пробіотики стають надійним ін-
струментом для вирішення проблем, пов'язаних з 
регуляцією мікробіологічних процесів у кишечнику, 
стимуляції продуктивності, поліпшення здоров'я та 
якості продукції тваринництва. 
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